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El presente trabajo lo invita a analizar la importancia de una Auditoría a la Gestión Informática con una Visión de Negocios Integral, la misma que contiene la evaluación de la gestión informática, teniendo en cuenta el enfoque del negocio en una empresa, revisando los procesos del negocio y evaluando el aporte que los procesos informáticos dan al primero.






The present work invites it to analyze the importance from an Audit to the Computer Administration with a Vision of Integral Business, the same one that contains the evaluation of the computer administration, keeping in mind the focus of the business in a company, revising the processes of the business and evaluating the contribution that the computer processes give to the first one.  
  
In the first chapter it is given to know like the systems of information have evolved constituting an effective tool for the realization of the activities in a company. 

In second chapter leaves it develops the theoretical mark of this work. 

In the third chapter, it described the mark referencial Cobit (Control Objetives for Information and Related Technology), the same one that gives us support to evaluate the processes of the business. 

In fourth chapter it carries out the development from the Audit to the Computer Administration in a company of the commercial sector. 






Actualmente, las organizaciones utilizan la tecnología de la información como una herramienta de apoyo para el logro eficaz de los procesos, actividades y tareas realizadas dentro de la empresa.  La evolución de los sistemas de información ha sido un aporte para la mejora de los procesos del negocio.

Los procesos son importantes dentro de las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector al que pertenezcan, por eso se hace necesario medirlos y controlarlos con el propósito de que puedan ser mejorados.

La mayoría de los procesos dentro del negocio son automatizados debido a la introducción de la tecnología informática, factor que ha sido importante y ha generado cambios sustanciales en los negocios, al punto que los sistemas de información que lo soportan son considerados activos importantes y valiosos dentro de las organizaciones.

La relación que existe entre los procesos y sistemas de información es evidente, por ello es significativo evaluar la labor realizada por el Departamento de Sistemas. De ahí radica la importancia de la Auditoría a la Gestión Informática con el fin de evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades realizadas dentro del departamento como soporte a la mejora de los procesos del negocio.


AUDITORÍA A LA GESTIÓN INFORMÁTICA

La Auditoría a la Gestión Informática es el conjunto de técnicas, actividades y procedimientos destinados a analizar, evaluar, verificar y recomendar en asuntos relativos a la planificación, control y adecuación del servicio informático en la empresa.





Este trabajo evalúa la gestión informática teniendo en cuenta el enfoque del negocio, revisando los procesos del negocio y evaluando el aporte que los procesos informáticos dan al primero






Para el desarrollo de este trabajo se mostrarán las siguientes definiciones para lograr un mejor entendimiento acerca del tema.
Definiciones:
Auditoría: Es un examen, que persigue el fin de evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia de un departamento o una organización.
Control: Según uno de los conceptos gramaticales, quiere decir comprobación, intervención o inspección.
Debilidad: Es una deficiencia detectada, potencial o real, del control interno o una oportunidad para fortalecer el control interno con el fin de incrementar las posibilidades de conseguir los objetivos de la empresa.
Diagrama de flujo: Es una representación visual de los procesos y actividades realizadas dentro de las organizaciones
Economía: Evalúa si los resultados se están obteniendo a los costos alternativos más bajos posibles. Se refiere a los términos y condiciones como se adquieren los recursos humanos y materiales. Una operación económica requiere que esos recursos sean obtenidos en la cantidad y la calidad adecuada, de la manera más oportuna y al más bajo costo.
Eficacia: Es el grado de cumplimiento de una meta, la que se puede expresar en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc.
Eficiencia: Es la relación entre los bienes y servicios producidos y los recursos utilizados para producirlos. Una operación eficiente produce el máximo de "productos", con una cantidad mínima de "insumos", para una calidad y cantidad de "productos" determinados. El objetivo es incrementar la productividad.
Gestión: Es lograr que las personas realicen las actividades dentro de una organización de manera eficaz y eficiente en un ambiente agradable con la finalidad de mejorar la calidad del servico/producto.
Indicadores: Son semáforos de alarma, contienen información vital que alertan a la Gerencia si la organización se está administrando en forma deficiente e identifica áreas débiles.
Objetivos de Control: Son los objetivos a cumplir en el control de procesos. Este concepto es el más importante después de ‘la organización’, y solamente de un planteamiento correcto de los mismos, saldrán unos procedimientos eficaces y realistas.
Proceso: Consiste en un grupo de actividades secuenciales que se interrelacionan para formar un todo o sistema, agregando valor al transformar los insumos que recibe.
Sistemas de Información: Es el conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio.
Tecnología: Según el Diccionario Larrouse: “Ciencia aplicada; un método científico para lograr un propósito práctico; la totalidad de los medios empleados para proveer los objetos necesarios para la subsistencia y el control humano. “
METODOLOGÍA PARA LA AUDITORÍA A LA GESTIÓN INFORMÁTICA
Aunque no hay una metodología generalizada para la Auditoria a la Gestión Informática es importante seguir ciertos pasos, los cuales se llevaron a cabo para le realización de este trabajo, detallados a continuación:

1.	Planificación de la auditoría.- Una planificación adecuada es el primer paso necesario para realizar auditorías a la gestión informática eficaces. El auditor debe comprender el ambiente del negocio en el que se ha de realizar la auditoría y el ambiente normativo en el que opera el negocio.

Para conocer el entorno del negocio e informático en la realización de este trabajo se aplicaron técnicas de investigación diversas como entrevistas, cuestionarios, entre otras, con el gerente administrativo y el personal que labora en el Departamento de Sistemas de la organización. 

2.	Programa de auditoría.- Se debe realizar una planificación previa; donde se identifica los recursos y destrezas que se necesitan para realizar el trabajo así como las fuentes de información para pruebas o revisión y lugares físicos o instalaciones donde se va auditar.

3.	Recopilación de evidencia.- La recopilación de material de evidencia es un paso clave en el proceso de la auditoría, se debe tener conocimientos de cómo recopilar la evidencia examinada. En este trabajo las evidencias principales son el relevamiento de los procesos del negocio e informáticos, el plan informático y los informes emitidos de las actividades realizadas.

4.	Evaluación del control interno.- Luego de desarrollar el programa de auditoría y recopilar evidencia de auditoría, el siguiente paso es evaluar el control interno con la finalidad de desarrollar una opinión. En esta etapa de evaluación de debilidades y fortalezas también se debe determinar las observaciones o hallazgos de auditoría. 

5.	Evaluación de la gestión informática.- Se realizó esta evaluación mediante la definición de indicadores utilizando el cuadro de procesos informáticos según la estructura de COBIT.






1.	La informática está inmersa en la gestión integral de las organizaciones. Los sistemas de tecnologías de la información (TI) constituyen herramientas valiosas para cualquier empresa, generando un alto grado de dependencia, así como una elevada inversión en ellas.

2.	Un sistema de TI mal diseñado puede convertirse en una herramienta muy peligrosa para la gestión y la coordinación de las organizaciones.

3.	En la mayoría de las empresas es difícil contestar preguntas referentes al desempeño del Departamento de Sistemas debido al poco o nulo conocimiento de este nuevo concepto de auditoría

4.	El desarrollo de una evaluación o auditoría la gestión informática, ayuda a la identificación de las debilidades de la gestión de sistemas y tecnología informática.

5.	La Auditoria a la Gestión Informática,  en esta tesis, nos muestra algunos indicadores que deben implementarse dentro del Departamento de Sistemas en todas las organizaciones.

 asi  y tecnología informática tion informatica, los coloca sino mejor ponga otro enfoque de trabajo
6.	El trabajo que se realiza en la Auditoría a la Gestión Informática debe contar con un marco de referencia metodológico, así como con personal altamente capacitado con conocimiento de gestión de proceso y de informática, así como de la teoría de indicadores. Una auditoría mal hecha puede acarrear consecuencias drásticas económicamente para la organización auditada.
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